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Sílabo de Mecánica Vectorial para Ingenieros 
I. Datos generales
Código ASUC 01060 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Pre Cálculo II 
Horas Teóricas 2 Prácticas 2 
II. Sumilla de la asignatura
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, siendo de naturaleza teórica-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender e interpretar los 
conceptos de estática, dinámica y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería. 
La asignatura contiene: Introducción. Estática de partículas. Cuerpos rígidos. Sistemas equivalentes 
de fuerzas. Equilibrio de cuerpos rígidos. Fuerzas distribuidas. Centroides y centros de gravedad. 
Análisis de estructuras. Fuerzas en vigas y cables. Fricción. Fuerzas distribuidas. Momentos de inercia. 
Cinemática de partículas. Segunda Ley de Newton. Cinemática y movimiento de cuerpos rígidos. 
Cinética de cuerpos rígidos en tres dimensiones. Vibraciones mecánicas. 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de  aplicar los conceptos de estática y dinámica 
aplicada en la partícula y el cuerpo rígido, en condiciones de equilibrio; logrando como resultado 
aplicaciones en el campo de la ingeniería. 
La presente asignatura contribuye al logro del resultado del estudiante: 
(a) Capacidad de aplicar el conocimiento de matemática, ciencias e ingeniería en la solución de
problemas. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Estática de partículas. Introducción cuerpos rígidos 
Duración 
en horas 
32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar conceptos básicos 
de la mecánica vectorial para resolver problemas comunes de la ingeniería 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Introducción,  
✓ Conceptos y principios 
fundamentales Algebra Vectorial, 
Producto Vectorial y 
Producto Escalar, Triple producto 
Vectorial. 
✓ Equilibrio de una partícula.  
Resultantes de fuerzas concurrentes. 
Equilibrio de una partícula. Primera 
ley de Newton. D.C.L.  
✓ Fuerzas en el espacio. Fuerza en 
términos de su magnitud y dos 
puntos sobre su línea de acción. 
Adicción de fuerzas concurrentes 
en el espacio. Equilibrio de una 
partícula en el espacio, 
✓ Cuerpos Rígidos. Introducción, 
Momento de una fuerza con 
respecto a un punto.  Teorema de 
Varignon. Momento de una fuerza 
con respecto a un eje dado. 
Momento de un Par. Reducción de 
un sistema de fuerzas a una fuerza y 
un par. 
✓ Equilibrio de cuerpos rígidos. 
Equilibrio en dos dimensiones, 
Equilibrio de un cuerpo sujeto a dos 
fuerzas, equilibrio de un cuerpo 
sujeto a tres fuerzas. 
✓ Equilibrio de cuerpos rígidos. 
Equilibrio de un cuerpo rígido en tres 
dimensiones. Reacciones en los 
apoyos y conexiones de una 
estructura tridimensional. 
     
✓ Elabora cálculos en dos y 
tres dimensiones. 
✓ Describe modelos 
sencillos de los diversos 
tipos de soportes utilizados 
en ingeniería. 
✓ Aplica los principios y leyes 
de la Mecánica en el 
análisis de sistemas en 
equilibrio, partiendo de un 
marco de referencia 
inercial. 
✓ Reconoce los conceptos 
de momento y par de 
fuerzas, que son los que 
causan giros en la 
maquinaria. 
✓  Reconoce sistemas 
equivalentes de fuerzas y 
momentos. 
✓ Aplica condiciones de 
equilibrio de los cuerpos 
rígidos. 
✓ Calcula reacciones en 
apoyos de las vigas. 
✓ Aplica condiciones de 
equilibrio de los cuerpos 
rígidos en el espacio. 
✓ Participa 
activamente en la 
construcción de sus 
conocimientos con 
herramientas de la 
vida práctica. 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de observación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Beer, F.P. y otros. (2003). Mecánica vectorial para ingenieros: Estática 
(10a ed.). Mexico : McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
• Hibbeler, R. C. (2013). Mecánica para ingenieros. Estática (12a ed.). 
México : Pearson educación. 
Recursos educativos 
digitales 
• Liebherr. Fuerzas y vectores. Equilibrio de la partícula. Monografía 
[http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448146700.p
df]*[Consulta: 25/03/2016]. Disponible en Web:  
http://mecfunnet.faii.etsii.upm.es/http://www.sc.ehu.es/sbweb/ 
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Unidad II 
Cuerpos rígidos 
Duración 
en horas 
32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el equilibrio de 
cuerpos rígidos en estructuras, definiendo centros de gravedad y centroides 
en cargas distribuidas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Centroides y Centro de gravedad. 
Introducción. Áreas y líneas. 
Determinación del centroide por 
integración. Placas y alambres 
compuestos. Teorema de Pappus-
Guldinus.  
✓ Fuerzas Distribuidas. Cargas 
distribuidas en vigas. 
✓ Análisis estructural: Armaduras. 
Armaduras simples, análisis de 
armaduras mediante el método de 
los nodos y por el método de 
secciones. 
✓ Fricción. Determina y ubica las 
fuerzas de fricción. Fricción seca, 
cuñas.  
✓ Momento de Inercia. Momento de 
inercia de un área. Determinación 
del momento de inercia por 
integración, momento polar, radio 
de giro, teorema de ejes paralelos. 
Momento de inercia de ares 
compuestas. 
✓ Trabajo virtual Definición de trabajo 
y trabajo virtual Trabajo virtual para 
partículas Trabajo virtual para 
cuerpos rígidos. 
✓ Determina los centros de 
gravedad de diferentes 
objetos. 
✓  Obtiene los centroides de 
cuerpos bidimensionales y 
tridimensionales. 
✓ Aplica los conceptos de 
centroide en la solución de 
problemas de cargas 
distribuidas. 
✓ Utiliza correctamente el 
método de los nudos o el 
método de las secciones 
para determinar las fuerzas 
que actúan en las barras de 
una armadura  
✓ Determina y ubica  las 
fuerzas de fricción, fricción 
seca y cuñas  
✓ Calcula los momentos de 
inercia de áreas simples o 
de cuerpos luego usa los 
resultados llamados 
teorema de ejes para 
cálculos más complejos. 
✓ Aplica la definición de 
trabajo virtual en partículas 
y en el cuerpo rígido. 
✓ Participa 
diferenciando la 
aplicación de centros 
de gravedad y 
centroides. 
✓ Participa en la 
construcción de 
elementos 
estructurales. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Beer, F.P. y otros. (2003). Mecánica vectorial para ingenieros: Estática 
(10a ed.). Mexico : McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
Hibbeler, R. C. (2013). Mecánica para ingenieros. Estática (12a ed.). México : 
Pearson educación. 
Recursos educativos 
digitales 
• William F. Riley,Leroy D. Sturges, Ingeniería Mecánica, Estática. 
[Equilibrio de Cuerpos Rígidos]*[Consulta: 25/03/2016]. Disponible en 
Web:  
https://books.google.com.pe/books?id=z_hVpS-
se6MC&pg=PA211&lpg=PA211&dq=equilibrio+de+cuerpos+rigidos+
en+tres+dimensiones&source=bl&ots=4z1zxh6BHh&sig=c6pbBDVN9R
DzdEAWvtXpE3Amhlk&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjc_Z-
Vtt3LAhWDRCYKHRPjCR0Q6AEIQjAI#v=onepage&q=equilibrio%20de
%20cuerpos%20rigidos%20en%20tres%20dimensiones&f=false 
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Unidad III 
Dinámica de la partícula. Cinética 
Duración 
en horas 
32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de relacionar el movimiento 
de los cuerpos bajo la interacción de fuerzas externas que comprende la 
segunda Ley de Newton. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Cinemática de partículas.  
Movimiento continuo, errático. 
Movimiento curvilíneo general. 
Análisis del absoluto y relativo, 
✓ Segunda Ley de Newton. Leyes 
del movimiento de Newton. 
Ecuación del movimiento. 
Coordenadas rectangulares, 
normal y tangencial, cilíndricas. 
✓ Cinemática y movimiento de 
cuerpos rígidos. Movimiento de 
un cuerpo rígido. Traslación, 
rotación. Análisis del movimiento 
relativo, absoluto. Momento de 
Inercia. Trabajo y Energía.  
 
✓ Identifica el movimiento 
rectilíneo de partículas.  
✓ Aplica la segunda Ley de 
Newton en casos 
prácticos. 
✓ Muestra interés en 
relacionar los conceptos 
y la práctica en la 
aplicación de la 
Segunda Ley de Newton. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Beer, F.P. y otros. (2003). Mecánica vectorial para ingenieros: Estática 
(10a ed.). Mexico : McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
• Hibbeler, R. C. (2013). Mecánica para ingenieros. Estática (12a ed.). 
México : Pearson educación. 
Recursos educativos 
digitales 
• Cervera, M., Ruiz, E.  y Blanco Díaz, Mecánica de estructuras Libro 2 
Métodos de análisis [Politext]*[Consulta: 25/03/2016]. Disponible en 
Web:  
http://switch2011.upa.edu.mx/biblioteca/Ingenier%C3%ADa/%5Beb
ook%5D%20Edicions%20UPC%20-
%20Mec%C3%A1nica%20de%20Estructuras%20Libro%202%20Resisten
cia%20de%20Materiales%20-%20Spanish%20Espa%C3%B1o.pdf 
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Unidad IV 
Dinámica del cuerpo rígido. Vibraciones 
Duración 
en horas 
32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de relacionar el movimiento 
de los cuerpos rígidos en tres dimensiones, en las vibraciones mecánicas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Cinética de cuerpos rígidos en tres 
dimensiones. Rotación respecto a 
un punto fijo. Movimiento general. 
Momento y productos de inercia. 
Energía cinética. Ecuaciones de 
movimiento. Movimiento 
giroscópico. Movimiento libre de 
par. 
✓ Vibraciones mecánicas. Vibración 
libre sin amortiguamiento. 
Métodos de energía. Vibración 
forzada sin amortiguamiento. 
Vibración libre con 
amortiguamiento viscoso. 
Vibración forzada con 
amortiguamiento viscoso. 
Analogías con el circuito eléctrico.  
✓ Resuelve casos prácticos de 
cinética del movimiento y de 
cuerpos rígidos. 
✓ Compara vibraciones sin 
amortiguamiento y 
amortiguadas en casos 
prácticos. 
✓ Muestra interés en 
relacionar los 
conceptos y la 
práctica en la 
aplicación de la 
Segunda Ley de 
Newton. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Beer, F.P. y otros. (2003). Mecánica vectorial para ingenieros: Estática 
(10a ed.). Mexico : McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
• Hibbeler, R. C. (2013). Mecánica para iIngenieros. Estática (12a ed.). 
México : Pearson educación. 
Recursos educativos 
digitales 
• J. L. Meriam, J.L.  y Kraige, L.G. Mecánica para ingenieros Dinámica. 
[http://civilfree.blogspot.pe/]*[Consulta: 26/03/2016]. Disponible en 
Web:  
http://civilfree.blogspot.pe/2013/11/mecanica-para-ingenieros-
dinamica-jl.html 
 
V. Metodología 
El desarrollo de la asignatura se realizará utilizando el método expositivo, interrogativo, corporativo, e 
inductivo y deductivo. 
Exposiciones teóricas dirigidas por el profesor. 
Trabajos prácticos y solución de problemas dirigidos por el docente. 
El control de la asistencia a los estudiantes en las sesiones teóricas y prácticas será obligatorio. 
RECURSOS: 
• MEDIOS EDUCATIVOS: Aulas multimedia (Proyector Multimedia), pizarra, plumones y mota. 
• MATERIALES EDUCATIVOS: Documentos y presentaciones guía Teóricas, documentos- casos y 
presentaciones guía práctica. 
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VI. Evaluación
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de observación 
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II 
Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Lista de cotejo 
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
